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 本稿は、関西外国語大学留学生別科において 2008 年に設置された上級読み書きク












































 関西外国語大学留学生別科の日本語コースは、9 月開始の秋学期と 2 月開始の春学
期にそれぞれ 15 週間で開設されている。留学生は、少数の例外を除き（成績優秀な
希望者にのみ 3 学期目の受講を許す）、1学期のみの短期コースか 2学期の通年コース




日本語コースのレベルは 7つに分かれており、レベル 1 からレベル 3までが初級で
教科書は会話、読み書きとも『げんき』の Iと II を使用している。レベル 4 が中級前
期、レベル 5が中級後期で、会話教材は関西外大スタッフによりオリジナルの教科書
が作成、使用されている。コース終了時には日本語能力試験 N2 合格程度の学力をつ
けるというのがコース設定の目安になっている。レベル 6 が上級で、N1 レベルでコ
ース設定されており、会話教材は関西外大で作成されたものである。レベル 4 から 6
までの読み書き教材は、オリジナルのものを使用していたが、現在は市販の中級教科
書へと移行をしているところである。しかし、中上級での読み書きコース用の教科書
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ストからクラス分けまで行い、担当コースもその期間に決定されることになる。クラ



























2. 上級レベル（日本語能力試験 N1 レベル）の漢字、語彙、表現を完全にマスタ
ーすること。常用漢字（2136字）すべてのマスターを目指し、日本語の新聞／
論文が読めるようになること。 











































































































 アメリカ人女子学生：「I would like to have a better understanding of keigo. I don’t 
think I will be in a position to use it a lot but I want to understand when I hear it. I also 
want to learn more about the gender difference in language. For example, what makes 
















































































































































求める幸せは so so 計算して憂える老後 
貯められるうちにもっと切り詰めてゆかねば？ 
 
☆ We’re all gambling そう、イチかバチか 
We’re all gambling 為すか為さぬか 
We’re the gamblers 賭けるのは 
このちっぽけな命 
 
☆☆ Gamb-gambling, let’s stand in 試しに行こう 
   どんな場所にも絶対ない なら思うようにいこう 
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   Gamb-gambling, let’s start up 使い切って行こう 
   賭けないなら負けと同じ don’t wanna be a loser 
 
☆☆☆ O oh, oh, oh 一思いに 
    O oh, oh, oh 賭けちゃえばいい 


















Bet my life … 勝てば手に入る 
Bet my life … 他にない成功 
Bet my life … 負けは認めない 














































1. 小さい時、いつも母に（    ）ごたえをして、怒られた。 
2. （    ）をとるのは、いいことだと思いますか。 
3. 彼は、困ったように（    ）をすくめた。 
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4. 私は恐い映画のシーンを見て、（    ）がとまりそうになった。 
5. 難しい質問を、（     ）をくんだまま考え続けた。 
6. 交通事故を（     ）のあたりに見て、ショックを受けてしまった。 
7. 「嵐」のメンバーで、イケメンで、（    ）かたちもきれいなのは誰だと思う？ 
8. 初めて彼女の父親に会った時、（    ）をさげて、あいさつをした。 
9. まゆみさんは、おしゃべりで、とても（     ）だ。 
 
II.  言葉の練習 
 
 気がする   大目にみる   きょとんとする   気味がわるい 
 
ぶぜんとする   けろっとする   お愛想を言う  ぼーっとする 
 
 
1. A: どうしたの？ 
B: ゆうべ、あまり眠れなかったので、今日は頭が（         ）。 
2. あの家は、もう 20 年も人が住んでいないので、なんだか（       ）。 
3. A: けんちゃんは泣きやんだ？ 
B: うん。さっきまで大声で泣いていたのに、今はもう（       ）よ。 
4. A: （      ）顔をして、どうかしたの？ 彼とけんかでもしてるの？ 
B: うん、私たちの出会った記念日を忘れて、その日に何もしてくれなかったの。 
5. 彼が浮気をした！ でも、一回目だったので、（       ）、許してあげた。 
6. あの人はいつも先生に（        ）ので、好きじゃない。 
7. カフェで隣に座っている人に前に一度会ったことがあるような（       ）。 




  ほんの少しだけ頭を下げてください。 
  きょとんとした顔をしてください。 
  そんなことは平気だと言って、笑い飛ばしてください。 
  気味が悪いところにいる振りをしてください。 
  初対面の人と挨拶をしてください。 
  まじまじと隣の人の顔を見てください。 
  憮然とした顔で、「知りません」と言ってください。 
  子供っぽく、すねた振りをしてください。 
  あきれた感じで笑ってください。 
  首をすくめてください。 
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  蚊の鳴くような声で、謝ってください。 
  今、あじけない料理を食べている振りをしてください。 
  隣の人にお愛想を言ってください。 
  ぎょっとした顔で隣の人を見てください。 
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読みたいと思うような分かりやすい発表にすることである。 




















































 I believe this course was the best Japanese class I’ve ever taken. The course content and 
the material chosen was good and useful.  
 Overall, I loved this class especially the discussions with the Japanese on Thursdays! I 
wish we had more of this kind of discussions! 
 One strong point about the course was the extensive range of vocab acquired within 
reading comprehensions. It was especially useful to see the words in context. The in class 
discussions were also interesting and concreted in prior knowledge. 
 It was a good mix of grammar/reading/kanji, and on the other hand we had discussions 
and wrote short papers. If you consider that we had only 3 sections per week, that’s a lot! 
The class was just 最高！ 
 This was possibly my favorite Japanese class this semester. I loved the freedom we were 
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given with regard to how we learnt in class. 
 This course was very flexible, and I think very appropriate for level 7. (Students could 
read materials they chose, express themselves through all of the ‘response’ activities we 
typed in the L.L. and so on.) 
 Thanks teacher, I am very interested in your class. It’s very fun and useful to discuss 
together in class. Topics which were chosen by students themselves are also very 
interesting. 
 I loved the readings we did in class, and from now on I’d like to read more Japanese 
novels not only to help my progress in Japanese, but because we were introduced to very 
intriguing stories during class. 
 自分が選んだ小説が教材になるのはとてもいいアイディアだと思います。先生の
コメント（質問シートの）も非常に役に立ちます。 
 I liked the weekly discussion of selected reading materials. It gave me the chance to use 
the vocabularies that I learned. The short essay writing is also a good way for me to 
organize and process what I learned. 
 I think discussion with Japanese students is very nice and useful to me. I could hear their 
opinions. It’s easy to understand their culture and thinking. 
 This course was awesome, and exactly what I expected from a level 7 class. The pace 
was challenging but not overwhelming and I was able to apply what I learned in class 
directly to my life outside of school. I especially liked the Thursday writing activities, 




















 I would prefer spending more time on kanji and grammar practices rather than discussion 
in class. 
 Sometimes there are too many vocabularies depending on the choice of reading 
materials. 
 Sometimes the pace of the course was too fast, so that it was difficult to follow 
everything that was explained by the teacher. I wish I had a little more time to think on 
how to resolve the assignment done in class and to listen to the teacher’s explanation. 
 The amount of vocabulary learnt was large but this was useful and helped me greatly 
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